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Cum iubeşte guvernul ungu­
resc pe ţăranul român? 
Zilele trecute am avut oaspeţi în redac­
ţia noastră. Erau nişte bieţi români din 
Bihor. Gândul lor era să plece în America. 
Înainte de plecare, [ei ceruseră delà diregă-
torii câteva înlesniri pentru lunga şi jalnica 
lor înstrăinare. Diregătoriile în loc de ajutor 
şi de vorbă bună le dădură câte un număr 
din ziarul românesc întitulat »Lumina«. 
Astfel luminaţi, bieţii români veniră la noi. 
Am deschis ziarul Iui Kossuth ca să ve­
dem razele de lumină menite să scoată pe 
român din întunerec. 
Iată ce Ie porunceşte Kossuth : 
Ministrul de agricultură pentru ţărănime. 
Ministrul Darányi pentru binele ţăranilor face 
lotul. Aşa în timpul din urmă a împărţit 500.000 
coroane între următorii ţărani : între cei din co­
mitatul Gömör 100.000, între economii din Bi­
harudvari 50.000, ţăranilor din comuna Dekona-
vec 25 000, celor din comitatul Csanád 60.000, 
din comitatul Bács 100.000, din comitatul Bars 
50.000 şi celor din comit. Baranya 50.000. Din 
banii aceştia, cari trebue să-i restitue economii în 
curs de trei ani, au să-şi cumpere vaci de muls. 
— Unde sunt locurile acestea? ne în­
trebă unul dintre românii bihoreni. 
— Apoi toate locurile acestea sunt între 
unguri, a trebuit să spunem călătorilor 
noştri. 
Aţi înţeles bine fraţilor din Bihor? Gu-
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Pe câmpul de luptă. 
— Note şi impresii. — 
De Horia Petra-Petrescu. 
Acum o sută de ani a trecut Napoleon Bona­
parte prin Lipsea. Cetăţenii auziseră de mai îna­
inte, că se află în Drezda şi că va trece prin o-
raşul lor. întreg oraşul a făcut pregătiri mari ca 
să-1 primească. Porţi de triumf, case împodobite 
cu ghirlande de flori, steaguri, banchet festiv, 
corporaţiunile reprezentate prin câte o delega-
ţiune, delà breslaşii de toate categoriile, până la 
breasla luminată a universităţii. 
Napoleon se aflà aproape de apogeul său. 
Luase deja parte la răsboiul din Italia, piramidele 
din Egipet şi oraşul Cairo au simţit puterea lui, 
la Abukir avusese o învingere strălucită asupra 
turcilor, trecuse Alpii în 1800 şi lupta delà Ma-
rengo era mărturie a îndrăznelii lui. Urmarăapoi 
pacea delà Luneville, 'delà Amiens, încoronarea 
de împărat al Francezilor, ocuparea Vienei, crea­
rea alianţei Rinului, alianţa Prusiei cu Rusia îm­
potriva franciéi, luptele delà Jena, Auerstedt, 
Prenzlau şi Lübeck, unde armatele aliate fură bă­
tute. Napoleon întră în Berlin şi declară blocarea 
continentală împotriva Angliei. 
In urma succeselor acestora c e i păsa Iui de 
demonstraţia de simpatie a unui oraş din Saxo­
nia! Veni pe nesimţite, în puterea nopţii, odihni 
un sfert de oră la marginea oraşului, în fundul 
trăsurii de gală şi porni mai departe fără să-şi 
vernul lui Kossuth, Apponyi şi Darányi vă 
iubeşte atât de tare încât ajută cu sute de 
mii pe ţăranii — unguri! Ţăranii români n'au 
primit nici o lescaie din ajutorul guvernului 
unguresc. Aţi înţeles cât de mare este bă­
taia de joc ce vi-se face? Guvernul ungu­
resc vrea să vă mângăie pentruca plecaţi 
cârduri-cârduri spre America şi vă întinde 
nu ajutoare ca să nu plecaţi, nici măcar 
înlesniri cu ce să plecaţi, când nu aveţi bani 
de drum, ci vă întinde un ziar tipărit pen­
tru voi şi în care vă mângăie cu ştirea că 
el dă ajutoare — altora. Nu ar face mai 
bine Kossuth să vă ajute în loc să chel­
tuiască miile pe ziarul său românesc? 
Dar, veţi zice poate, guvernul nu ştie cât 
o ducem de rău. Aşa ar fi să credem şi 
noi, dar iată ce cetim mai la vale. Ascultaţi 
şi vă luminaţi: 
» Poporul românesc a ajuns la o deca-
dinţă nemaipomenită. Zilnic putem ceti în 
foi despre decadenţa morală a acestui po­
por bland«. 
Ce e oare cauza la toate acestea ? să în­
treabă gazeta domnului Kossuth. Ea găse­
şte repede pricina: 
» Députa ţii naţionali în Ioc să caute, ca să fie 
în prietenie cu conducătorii ţării, în loc ca să se 
nizuiascà a câştiga drepturi pentru acest popor 
sărac, lipit pământului — se pun şi experimen­
tează »politica« pe spatele sărmanului ţăran*. 
Aţi auzit dar, că Kossuth, ştie bine de 
păsurile voastre, ştie că sunteţi un popor 
sărac lipit pământului şi că o duceţi foarte 
rău. El nu ajută decât pe cei cari caută 
prietenia sa. Dar voi oare nu aţi ales tot 
bată capul cu bravii cetăţeni ai oraşului Lipsea. 
(Nu prevestea ei că are să mai vadă şi alte zile 
în Lipsea aceasta !) 
A doua zi de dimineaţă, când s'a lăţit vestea, 
că Napoleon a trecut prin oraş fără să-i agrăiască 
măcar, consternaţie generală. Podoabele de pe 
case au fost luate jos în mijlocul hohotelor de 
rîs, banchetul proiectat l-au mâncat onoraţiorii 
fără de Napoleon. Lumea îşi bătea joc de pregă­
tirile făcute, caricaturile locale arătau mărea păcă­
leală însoţindu-le cu versuri pipărate la adresa 
aranjatorilor. 
Astfel s'a petrecut trecerea lui Napoleon prin 
Lipsea în 1807. Dar au venit şi alte vremuri. 
De mult voiam să văd muzeul istoric a Iui 
Napoleon de pe câmpul de luptă, unde s'a dat 
lupta din 1813. (17, 18 şi 19 Octomvrie). 
Am prins ocazia aniversării acesteia şi am ple­
cat. Zi de Duminecă. Oraşul plin de lume. t o ţ i 
aleargă în verdeaţă, cu toate că nori ameninţători 
se arată spre răsărit. O Duminecă după ameazi 
eşti în stare să o judeci mai bine numai într'un 
oraş mai mare. Cum lihnesc oamenii ăştia după 
libertate ! Lucrătoarele şi lucrătorii de prin fabrici 
şi din marile stabilimente de editură, cari au pe­
trecut o săptămână încheiată în mijlocul aerului 
nesănătos al atelierelor — au însfârşit o zi lăsată 
de Dumnezeu ca să poată respira odată aier cu­
rat. Tramwayele arhipline. Abia găsesc un locşor 
pe seama mea. 
După un sfert de oră încep să se rărească 
casele. Străzile simple delà marginea oraşului, cu 
case-cazarme, dispar. Verdeaţă! Verdeaţă vi­
sată de atâta t imp! 
Mai facem câteva cotituri şi am ajuns. Mă dau 
oameni de-ai lui, tot deputaţi kossuthişti? 
Şi ce v'a dat în schimb pentru credinţa 
voastră cătră el ? Noi nu ne aducem aminte 
ori cât căutăm decât de două lucruri: 
La Aleşd v'a dat gloanţe de plumb uci­
gând vre-o 60 de români, părinţi cu copii, 
iar Ia Beiuş el v'a trimis pe ungurii din 
Tărcaia ca să vă bată şi să vă înţepe cu 
cuţitele. Iar la pedeapsă, la Aleşd tot româ­
nii au fost pedepsiţi pentruca au îndrăznit 
să nu moară toţi, pe semne, iar la Beiuş 
dl Markovits care v'a »aparat«, îndemnând 
cu jandarmii săi pe tărcăieni să lovească 
fără milă în valahi, a fost lăudat. Ba mai 
dăunăzi dl fişpan Glatz slujbaşul lui Kossuth 
şi-a arătat dragostea şi mulţămirea sa către 
tărcăieni ducându-se în sat la ei şi înfră-
ţindu-se cu ei. 
Aţi înţeles acuma care-i dragostea lui 
Kossuth, fraţilor din Bihor? 
El v'a cerut votul ca să alegeţi tot oa­
meni de ai lui, şi v'a făgăduit pământuri 
multe, bani şi bogăţie dacă-1 veţi face mi­
nistru. Iată acuma cu ajutorul şi cu votul 
vostru el s'a ales ministru şi toţi oamenii 
lui sunt domni mari. Dar unde-s făgădu­
ielile multe şi frumoase de mai înainte ? 
Cât pământ v'a dat şi câţi bani din aceia, 
pe cari i-a împărţit ? Nici un ban şi nici 
un petec de loc. 
Iată el nici nu-şi ascunde măcar ticăloşia 
sa, ci vă trimite vorbă ca să aflaţi şi să-i 
daţi iarăş votul pe viitor. 
El mustră pe deputaţii naţionali, pentruca 
ei nu i caută prietenia sa. pentruca nu se 
dau în partea sa. Dar cum să caute ei 
jos. Lumea cealaltă pleacă mai departe, spre 
Meusdorf. Vreau să joace fetele în alb, lucrătoa­
rele întovărăşite de curtezanii lor. Le cunoşti 
meseria din mersul lor apăsat, din musculatura 
braţelor, din manile lor înegrite, desvoltate, pe 
cari le poartă stângaci. 
Dar las veselia din vagoane şi mă apropiu de 
eâmpul de luptă. In mijlocul unei dâlme înalte se 
zideşte monumentul comemorativ, care va fi gata 
în 1913. Un colos de piatră, massiv, cu schelele 
ridicate încă. Nu-ţi poţi da seama încă despre 
frumseţea monumentului. Nu e ridicată nici a 
treia parte din el. Lumea aleargă din jur împrejur 
ca să urmărească lucrarea. Oanguri mari, înalte, 
ziduri puternice, întărite cu ciment. La bază se 
poate deosebi o figură uriaşă a arhanghelui Mi­
hail, în armură cu platoşe, cu sabia răsplătirii în 
mână. Celelalte reliefuri sunt acoperite încă, se 
văd doar şuviţe de păr şi capete de furii şi o 
inscripţie: »Gott war mit uns«, (Dzeu a fost cu 
noi), care se vede departe. 
La câţiva paşi de monument dau de alt mo­
nument, mai mic, un cub de piatră, pe care se 
află o sabie şi bicornul Iui Napoleon. 
Inscripţia sună pe româneşte: »Domnul este 
adevăratul ostaş. Numele Iui este Dumnezeu (2 
Moisi 15. 3.) Aici a stat Napoleon în 18 Oc­
tomvrie 1813 urmărind luptele »rasboiului po­
poarelor*. 
Aliaţii — Rusia, Prusia şi Anglia — erau 
împărţiţi în trei părţi, a căror conducători erau : 
Schwarzenberg, Blücher şi Bernadotte, prinţul 
moştenitor al Svediei. ln^ziua primă a luptelor 
(16 Oct.) Napoleon a atacat armata bohemă în 
Wachau — în nemijlocită apropiere de aici — 
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prietenia aceluia care v'a înşelat şi v'a min­
ţit, a aceluia care v'a făgăduit vouă şi a 
dat altora ? Cum li-s'ar şedea lor în prie­
teşugul acelora cari au poruncit jandar­
milor să vă puste, al acelora cari au stâr­
nit şi îndemnat pe tărcăieni să vă lovească 
ca să vă poată puşca iarăş dacă vă veţi 
împotrivi ? 
Dacă deputaţii naţionali nu sunt în stare 
să câştige drepturi pentru voi, de ce nu vă 
dă el drepturi vouă, căci el este la cârma 
ţării ? 
Să vă spunem noi pentruce. 
Pentrucă lui Kossuth nu-i arde de bi­
nele vostru, ci numai de el şi de oamenii 
lui, de cei de un neam cu el. { Pentru el 
poporul românesc nu este bun decât a 
plăti dări, pentru a cătănî şi a-i da votul 
ca să-1 facă ministru. El nu are durere 
decât pentru durerile poporului unguresc. 
Pe acesta îl ajută şi-1 înstăreşte, acestuia îi 
dă toate bunătăţile, iar vouă vă trimite nu­
mai vestea bunătăţi, dupăcum treci pânea 
unsă cu miere pe la buzele copilului flă­
mând al vecinului şi o dai pe urmă copi­
lului tău. 
Acuma Kossuth iarăşi vine să vă ceară 
voturile voastre. In cercul Beiuşului se va 
alege peste vre-o 2—3 săptămâni un nou 
deputat. El iarăşi cere votul vostru spre 
a-i înbuiba ai süi. El vă crede încă tot 
proşti şi buni ca să-i credeţi minciunile. Şi 
ştiţi pe cine vrea să vă pue deputat ? Pe 
jidanul Saluzsinszky, acel care vă scrie min­
ciunile din »Lumina« lui. 
Spuneţi fraţilor bihoreni, oare nu ar fi 
asta o batjocură şi o hulă pentru voi, dacă 
l-aţi mai primi şi l-aţi alege când îşi bate 
astfel joc de voi ? Dar ştim că voi v'aţi 
săturat de făgăduielile sale viclene. Nu 
oamenii străini de sângele şi de neamul vo­
stru vă vor scoate din năcazurile voastre 
ci numai români de un sânge şi de-o sim­
ţire cu voi. Pe aceştia să-i alegeţi, pe ace­
ştia să-i ridicaţi, căci ei vor binele vostru. 
Nu mai primiţi între voi pe trimişii lui 
Kossuth. Foaia lui şi omul lui sunt ca o-
dar lupta a rămas nedecisă. Blücher »generalul | 
Vorwärts« (înainte !) cum îl numeau ai săi, a în- I 
vins pe Marmont la Morkern, iarăşi la câţiva I 
kilometri de aici. In 17 Oct, s'au odihnit amân­
două părţile beligerante, ca mai apoi, în 18 Oct. 
în ziua fatală pentru Napoleon, să învingă aliaţii, 
după o luptă generală. In urma acestei învingeri 
strălucite — condusă de Schwarzenberg, ge 
neralul austriac, — s'au dat şi saxonii pe par­
tea aliaţilor. 
Aici a fost deci locul de unde şi-a îndreptat 
Napoleon ochianul pe câmpul de luptă, de aici 
a dat ordinele, aici a primit vestea înfrângerii 
duieroase. 
Aliaţii se aflau ceva mai departe. în Meus­
dorf, unde plecau tovarăşii mei din tramway să 
îşi petreacă. De acolo, de pe altă ridicătură nu­
mita Monarchen hüge!, urmăreau fazele luptei 
monarhii: Francise I, împăratul Austriei, Alexan­
dru I, împăratul Rusiei şi Frederich Wilhelm III, 
regele Prusiei »und waren Zeugen der ausser­
ordentlichen Tapferkeit ihrer Truppen«, spune 
placa de pe obeliscul comemorativ. 
Imi apare Napoleon — aşa cum l-am văzut 
în muzeul din Viena, în celebrul tablou al lui 
David : »Napoleon trecând Alpii«, în puterea 
vârstei, cu privire rezolută, ducând cu un singur 
gest de mână armatele entuziasmate după sine, 
prin tablele de ghiaţă, prin negurile veşnice, prin 
chinurile îngrozitoare. 
II văd mai apoi în ornat pompos, în tabloul lui 
Gérard, din galeria de tablouri din Drezda, în 
manta de purpură şi haină albă, cu capul împo­
dobit cu o coroană de lauri de aur, în ţinută 
maiestoasă, răzimat de bastonul de beliduce şi 
trava care vă otrăveşte şi vă omoară 
şi cine primeşte de bună voie otrava nu 
este vrednic să trăiască. 
Alungaţi deci lupii din stânile voastre şi 
strângeţi-vă cu dragoste în jurul păstorilor 
voştri cari vă iubesc şi vă apără, în jurul 
fruntaşilor şi deputaţilor voştri ! 
Dezvăliri le pol i t ice despre intrigile delà curte 
împotriva garanţiilor constituţiei au produs în 
toate cercurile politice cea mai vie senzaţie. 
Se zice că ele ar fi fost direct inspirate de 
contele Andrássy care în felul acesta vrea să-şi 
răzbune amărăciunea. La toamnă, deci guvernul 
are framoase perspective de încurcături. 
* 
întâlnirea împăraţi lor amânată. Am amin­
tit că la Danzig o întâlnire va aveà loc între îm­
păratul Germaniei şi al Rusiei. Comunicatele cele 
mai nouă spun că întâlnirea a fost amânată. 
După unii cauza amânării ar fi deoparte nedu­
meririle guvernului francez care ar privi cu ochi 
bănuitori această întâlnire, de altă .parte frica de 
atentate l-ar fi făcut pe ţar să renunţe la întâl­
nire. 
* 
Rege le Eduard la Ischl. Zilele acestea în-
nainte de-a-şt începe cura delà Marienbad, regele 
Eduard va vizita pe monarhul nostru la Ischl. 
* 
Intre alegători . Zilele acestea şi-au rostit 
darea lor de seamă deputaţii Lázár Zoárd (Chi-
şineu), Návay Lajos, vice-preşedintele camerei 
(Bătania), şi Simkó József (Oláhfalu). 
C o n v o c a r e a c o n f e r i n ţ e i n a ­
ţ i ona le . 
— Situaţia politică. — 
O convorbire cu dl V. Goldiş . — Situa­
ţia în Croaţia. — Boicotarea industriei 
u n g u r e ş t i — Acţiunea unui n o u partid 
unguresc . 
Ideia unei conferinţe naţionale va lua 
trup mai curând decât se aştepta. Unul 
dintre redactorii noştri a întrebat pe dl V. 
Goldiş, deputatul Radnei, asupra acestui 
subiect şi dsa a binevoit a ne da urmă­
toarele lămuriri: 
de cap încoronat, sub baldahinul împărătesc. La 
stânga lui se văd ordurile şi semnele vădite ale 
omnipotenţei sale. Şi-1 văd mai apoi, după lupta 
delà Lipsea, în Fontainebleau, în ziua de 31 
Martie 1814, dupăce a primit vestea despre in­
trarea aliaţilor în Paris. (In tabloul de Delaroche 
din Lipsea). Privirea îi e încruntată, o şuviţă 
neagră de păr îi atârnă pe fruntea bombată, bu­
zele se strâng convulsiv — te aştepţi în tot mo­
mentul să se ridice de pe scaunul, pe care a 
căzut, să-şi rotească ochii odată, să-şi dea piep­
tul înainte şi sà adune miile de grenadiri cu o 
singură mişcare de sprânceană. Şi-I văd în di­
feritele lupte, în diferitele etape ale carierei sale, 
în tablourile lui Horace Vernét, cu ochii lui, cari 
exprimă ceva diabolic şi dumnezeesc, voinţă de 
fier şi dispreţ faţă de tot ce este mic, zbor de 
vultur mândru şi îndârjirea prometeică. îmi vine 
în minte ace! »Cinque Mai« al lui Manzonni, şi 
palatul împărătesc din Schönbrunn, unde a tre­
buit să se stingă ducele de Reichstadt, văd lea­
gănul, în care s'a născut fiiul Romei, păstrat In­
tre relicviile din Viena şi mâ opresc cu gândul 
la relicviile păstrate în arsenalul din Berlin : la 
ordurile, la pistoalele şi la gigantica-i pălărie în 
două colţuri, luate de duşmani în lupta delà 
Belle-Aliiance. Aceste obiecte au făcut bucurie 
generalului Blücher, care zăcea rănit, aşteptând 
vestea învingerii. 
Chiar şi pălăria asta îţi inspiră respect. Par'că 
i-a rămas ceva din fruntea şi din gândurile, pe 
cari le-a adăpostit odată sub ea. 
Pânzele de nori se risipesc departe, lăsând să 
cadă câteva şuviţe de raze de soare spre monu­
ment. De departe se aud chihotele de veselie 
— Ideia conferinţei naţionale a fost pusă< 
în discuţie de câţiva dintre deputaţi. Ei 
s'au adresat dlui George Pop de Bă-
seşti, preşedintele partidului naţional, cu 
rugarea de a convoca o nouă consfă­
tuire naţională. Zilele acestea ne vom 
întâlni mai mulţi deputaţi la Băseşti pen­
tru a serba a 72 zi de naştere — nu 
cum greşit a-ţi publicat dvoastra a 80-a 
— a preşedintelui partidului. Cu prile-
lejul acesta se va fixa timpul şi locul 
conferinţei naţionale. Ea va avea, proba­
bil, loc la Sibiiu, ca şi în trecut. 
Timpul ei nu este depărtat, peste vre-o 
10—15 zile. 
Care va fi modalitatea conferenţei ? 
— Se vor ţinea trei rînduri de consfă­
tuiri. Cea dintâie va fi a deputaţilor, a 
doua a comitetului naţional din care fac 
parte şi alţi fruntaşi în număr de 18 
membri şi în sfârşit va fi consfătuirea 
fruntaşilor poporului nostru de pretutin­
deni. Ei vor fi desemnaţi prin preşedin­
tele partidului şi vor primi fiecare în 
parte o invitare personală delà dânsul. 
Care va fi subiectul conferenţei? 
— La consfătuirea a treia, a tuturor 
fruntaşilor, deputaţii îşi vor face darea 
lor de seamă asupra activităţii lor parla­
mentare şi asupra situaţiei politice. Con­
ferinţa va discuta aceste lucruri şi cu 
consimţirea tuturor factorilor chemaţi se 
va stabili viitoarea atitudine a deputaţi­
lor în cameră. Se va discuta mai cu 
seamă organizarea partidului despre care 
se vor aduce hotărîri. 
Cu aceasta convorbirea s'a sfârşit. 
înregistrăm ştirile acestea cu deosebită 
satisfacţie, căci accentuăm încă odată, noi 
am fost acei cari în mod independent ne-
având ştire de demersul în acelaş sens al 
dlor deputaţi, am dat mai întâi expresie 
trebuinţei că în situaţia actuală o confe­
rinţă naţională se impune în mod absolut 
pentru limpezirea situaţiei şi luarea de mă­
suri privitoare Ia viitor. 
ale lucrătoarelor de fabrică, apoi zumzetul înfun­
dat al tramviiyelor electrice şi trilurile unei cio­
cârlii, care-şi sbate aripele deasupra monumen­
tului. 
Caut să-mi dau şi mai bine seama despre im­
portanţa locului, pe care calc. Caut să pricep 
câte valuri de sânge, câte strigăte desperate ale 
soldaţilor, cari se luptau cu moartea, câte vieţi 
omeneşti au tremurat şi s'au nimicit pe pămân­
tul acesta. Fiecare petricică, de ar aveà putinţa 
să vorbească, mi-ar povesti minuni de vitejie. 
In muzeul din apropiere, care conţine 16,069 
de obiecte de pe timpol răsboiului napoleonean 
şi a timpului acestuia, mi-am reconstruit şi mai 
bine tabloul luptelor. Aici se păstrează obiectele 
găsite pe câmpul de luptă, uniformele tuturor ar­
melor franceze, ruse, prusiana şi engleze contem­
porane, ordinele de luptă, o nesfârşită serie de 
autografe, de armamente, de proclamaţii, de avize, 
tablouri şi desemnuri contemporane, în sfârşit tot 
ce poate interesa persoana şi timpul lui Napo­
leon. Figura lui Napoleon te urmăreşte în tot 
locul: în aquareluri, în desemnuri cu creionul, 
în tablouri mari, în reproducţii de prin jurnale, 
în bustuti de marmoră, de biscuit, în caricaturi 
şi în reproducţii în ghips. 
Masca mortuară! O faţă buhăită, cu buzele 
strînse nervos, cu ochii închişi, obosiţi, dar cu 
craniul acela, cu nasul acvilin, cari au rămas mar­
tori veşnici de energia omului ăstuia, căruia ţi-e 
ruşine să-i spui numai om. 
Steaguri ciuruite de gloanţe, epolete rupte, 
şăpci militare înalţe, cu blană bogată, tobe mari, 
sparte, medalii ruginite şi uniforme strălucite, cu 
fireturi aurite, albastre, albe, roşii. Par'că vezi gi-
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Situaţia în Croaţia. 
Deşi în Croaţia acuma relativ este linişte, 
aceasta însă nu vrea să zică de altfel că 
lupta naţională a croaţilor ar fi slăbit. Dim­
potrivă, ea urmează înainte. Aşa, Dumineca 
trecută deputatul Elegovici din partidul star-
cevicean şi-a rostit darea de seamă în faţa 
alegătorilor săi din Iragovişte. Adunarea 
nu a decurs în linişte, căci deputatul ţără­
nesc Rădici a încercat să atace partidul 
starcevicean. Mulţimea însă s'a indignat în-
tr'atâta încât era să-1 bată pe Rădici şi a-
cesta a scăpat numai cu fuga. 
In vremea aceasta guvernul banului 
cearcă să creieze în afară de Croaţia iluzia 
unei opinii publice favorabile banului. In 
scopul acesta el îşi comandă articole favo­
rabile la ziarul său ofical »Narodne No-
vine*. Articolele acestea, fireşte nu exprimă 
de loc opinia publică croată şi ori cât sunt 
de favorabile ungurilor, sau mai bine cu 
cât sunt mai favorabile cu atât sunt mai 
puţin expresia sentimentelor publice croate. 
Boicotarea industriei ungureşti. 
Biroul de corespondenţă unguresc pu­
blică mai multe ştiri cari vor să reducă a-
devărata întindere a mişcării de boicot. 
Aceasta nu reuşeşte însă căci de altă parte 
însuşi »P. LI.« constată că a primit iarăşi 
noui placate croate cu apeluri la boicot, 
dovadă că mişcarea creşte. 
Ziarele croate toate se miră că ungurii 
sunt mânioşi pentru boicot, deşi ungurii 
încă au întrebuinţat arma boicotului faţă 
cu Austria. Ministrul de comerţ ungar, zic 
ele, nu are dreptul de-a retrage concesiile 
şi favorurile acordate comercianţilor şi fa­
bricanţilor croaţi, căci el nu le dă din banii 
ungureşti, ci din banii croaţilor. 
Acţiunea unui nöu partid unguresc 
împotriva guvernului. 
Nemulţumirea în sânul poporului ungu­
resc împotriva guvernului său este poate 
tot aşa de mare ca între naţionalităţi. Opi­
nia publică ungurească simte că niciodată 
ganticele staturi cum se ridică din morminte 
când va trece împăratul şi le va chemà la 
luptă ! 
O caricatură arată pe Napoleon cum încearcă 
să spargă în dinţi o nucă. Pe nucă e scris : 
Leipzig 1813. Textul explică desemnul batjocu-
rind pe Napoleon. Ce ar fi zis el privind aceste 
caricaturi? Ar fi rîs. 
»Leo non capit muscas !< 
La Meusdorf şi Monan.henhügel vizitez mu­
zeele şi monumentele celelalte. într'o bisericuţă 
mică, de lemn, sunt adunate cranii şi oase găsite 
pe câmpul de luptă. Birtaşul te învită, într'o 
poezie ciudată, să priveşti la oasele astea şi să-i 
cercetezi birtul. 
N 'a plouat. Cerul e senin. Se aud cântece ve­
sele în Meusdorf. Joacă lucrătoarele de mama 
focului. Ce Ie pasă lor de Napoieon şi de lup­
tele lui.' 
Pe drumul de ţară trece un tată cu trei copi­
laşi. Cântă toţi, din tot sufletul: 
»Deutschland, Deutschland über alles !<... 
Lipsea Iulie, 1907. 
POEZII POPORALE 
Culese de Oeorge Mica Crimona, din Sasca-rom. 
Săracă inima mea 
Rău prinse a mă durea; 
Nu mă doare de durere 
Mă doare de vorbe rele. 
n'a avut un guvern care să-1 fi înşelat şi 
desamăgit în măsură atât de mare ca toc­
mai guvernul naţional cel atât de sărbătorit 
Pentru aceea un nou partid radical acu­
ma în formaţiune găseşte foarte mulţi ade­
renţi în sinul ungurilor. In dosul acestui 
partid ar fi stând însuşi fostul ministru 
Kristóffy. Preşedintele lui este Kaffka. Pro­
gramul acestui partid are următoarele puncte: 
sufragiul universal direct, secret, comunal; 
libertate presei, a întrunirilor şi a asocierii, 
liberarea bunurilor de mână moartă, creia-
rea unui minimum de existenţă, dările pro­
gresive, Homestead adică primogeniturii 
(dreptul de a moşteni al copilului celui mai 
mare). 
Partidul şi-a început organizarea în toată 
ţara şi va publica în Septemvrie un ziar 
săptămânal. In provincie 40 de ziare au 
declarat că vor aderà la programul lui. 
Moartea patriarhului George BraukOYici. 
O depeşă din Carloviţ anunţă, că pa­
triarhul George Brankovici, capul bisericei 
sârbe ortodoxe din Ungaria a decedat, după 
o scurtă agonie, în reşedinţa sa de acolo. 
Vestea despre agonia patriarhului s'a răs­
pândit ieri şi tăinuindu-i-se în anturajul său 
boala, ea a făcut o firească senzaţie, aşa 
încât în primul moment nimeni nu voia 
să creadă şi se bănuia că bătrânul arhie­
reu şi-a curmat însuşi zilele destul de hăr­
ţuite a bătrâneţelor. In sensul acesta ni-s'a 
transmis şi nouă ieri întâia ştire telefonică 
despre agonia patriarhului. 
Deodată însă cu depeşele cari anunţau 
sucombarea prelatului a venit şi desminţirea 
oficială din Carloviţ, care spune, fcă patri­
arhul a fost repus de diabet, o veche boală 
a sa cu o complicaţie la un picior, din care 
a survenit o intoxicaţie. 
Despre moartea sa şi ultimele momente 
ni-se comunică următoarele : 
Patriarhul Brankovici a decedat la ora 12 în 
reşedinţa sa din Carloviţ. La vestea morţii sale, 
Pe uliţa ielei mele 
Sămănate-s viorele, 
Dar mai multe-s vorbe rele. 
Mândră cu mărgele multe 
Tu miroşi a flori mărunte, 
De pe vale delà munte; 
Delà munte din Vălcele 
Miroasă a floricele. 
Foaie verde flori de mac 
Ochii mândrei tare-mi plac, 
De pe uliţă mă trag 
Şi grozav năcaz îmi fac. 
Mândro, ochii-ţi rumeniori 
Mă chiamă sub prunişori, 
Să mă scoată din fiori ; 
Nu ştiu scoate-m'or ori ba 
Ori mai tare m'or băga. 
Mândro doi ochi ca la tine 
Numai sunt ÎR astă lume; 
Doi ochi ca Ia dumniata 
Zău că nu mai poţi află, 
Aşa negri, frumoşei, 
Ca cireşele 'n altoi. 
Foaie verde mărăcină, 
Zău acuma trăiesc bine, 
Cu bădiţa lângă mine, 
Când îl văd Dumineca 
Mi-se rupe inima, 
Când îi văd cu capul gol 
Mi-se pare un-domnişor, 
s'a convocat imediat pe mâine Consistorul mi­
tropolitan. 
Cu privire lă împrejurările morţii sale se a-
anunţă, că ieri la prânz când valetul a întrat la 
patriarh în odaie, I a aflat într'un fotoliu ne­
mişcat Cu mâinile strângea pernele fotoliului, 
iar buzele îi tremurau. Valetul a alergat îndată 
la ruda Iui Brankovici, medicul Koda, care a so­
sit imediat la reşedinţă, dând întâiul ajutor pa­
triarhului. 
Pe lângă toate îngrijirile medicilor şi a mem­
brilor familiei, patriarhul câteva ore în urmă, du­
păce întâiu a fost provăzut cu sfintele taine, la 
12 ore din zi, şi-a dat sufletul. La patul său 
erau atunci deja adunaţi membrii familiei sale şi 
mulţi dintre membri consistorului mitropolitan. 
Azi se va imbalsama corpul patriarhului şi 
peste 8 zile va fi aşezat cu cuvenita pompă în 
cripta arhiereilor sârbi din Carloviţ. 
Datele sale biografice sunt următoarele: 
Oeorge Brankovici s'a născut în 15 Martie 1830 
în comuna Kölpény, com. Boica. Studiile elemen­
tare le-a absolvat în Zenta, gimnaziul în Vrbas 
şi Baja, iar filozofia în N.-Körös. Urmând în 1848 
cariera administrativă a fost trei ani notar în 
Zenta. In toamna anului 1852 începu din nou 
studiile teologice, în Carloviţ. Terminând teologia 
a stat scurt timp în Zenta; ca preot locţiitor. In 
1859 a fost ales protopop în Zombor. In decurs 
de 20 de ani a luat parte activă la congresele 
bisericei sârbeşti. In 1882 a întrat în ordul călu­
găresc, în acelaşi an, în Iunie, a fost numit de 
arhimandrit, iar în Iulie ales de episcop al Timi­
şoarei, împăratul şi regele Francise Iosit I i-a a-
cordat ordul coroanei de fer cl. I în 1893, iar în 
Decemvrie 1905, cu ocazia împlinirei a 50 de ani 
delà intrarea lui în serviciul bisericei, crucea mare 
a ordului leopoldin. 
Păstorirea lui Brankovici, nu va fi înscrisă cu 
litere tocmai de aur în istoria bisericii sârbe. 
Chiar delà intrarea sa în scaunul patriarhal, pe 
care I-a ocupat nu atât prin încrederea obştei, 
cât mai ales prin ajutorul străin al guvernului a 
cărui instrument docil a fost — începe capitolul 
nesfârşit de hărţueli şi lupte interne în sinul bi­
sericii sârbe. Ajutat şi susţinut în scaun de gu­
vernele ungureşti, el li-a fost totdeauna supusul 
de care dispuneau pe plac şi pe cari servindu-le 
trebuia în chip fatal să ajungă în conflict cu sen-
Că-i cu părul rătezat, 
Nu-i fecior ca el în sat, 
Când mă uit în faţa Iui 
Par'că-i spuma laptelui. 
Gândit am mândro gândit 
Să mă las de-al tău iubit, 
Dar inima iar mă întoarnă 
Să te iubesc pân' la toamnă, 
Delà toamnă încolea 
Te iubească cine vrea. 
Paie 'n car, paie 'n căruţă 
Şi-a prins badea meu drăguţă 
Paie 'n car, paie 'n hinteu 
Dar tot i-s mai dragă eu. 
Auzi mândră cucul cântă 
Ieşi afară şi-1 ascultă 
De ţi-o cânta cucul bine 
Trage nădejde de mine. 
Vers naţional. 
Fă doamne lunile mici 
Ca să scape Petrovici, 
C ă i opincă românească 
Dumnezeu să n i l trăiască, 
Frunză verde lemn chitat 
Că-i al nostru deputat. 
Şi domnii l-au judecat 
Ca să fie arestat. 
Vedeţi fraţi, vedeţi români 
Nu-i închis c'a omorît, 
Nu-i închis c'a jăfuit 
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timentele şi mai ales cu interesele credincioşilor 
şi a bisericei sale, pe care li-a subordonat lor. 
Pentru cuvântul acesta, chiar de!a început s'a 
născut opoziţia radicalilor în congres contra Iui 
care Ia fiecare nou congres creştea în număr, şi 
l a combătut cu o violenţă mereu crescândă, iar 
acum în urmă când acuzele fior, că Brankovici 
n 'a administrat cu o desinteresare creştinească 
fondurile păreau a se dovedi, el deveni omul 
cel mai odios între sârbi şi era imposibil să se 
menţie, sub greutatea acuzeler ce i-se aduceau, 
în scaunul patriarhal, dacă moartea nu venea s ă i 
ia din cale. 
L-a luat, rămâne însă moştenirea lui funestă, 
care par'că nu se va astruca de-odată cu dânsul. 
Moartea lui, nu va sista şi vrăjmăşia adâncă 
dintre adicţii lui şi partidul radical.3 Chiar azi, 
abia că a închis ochii, ambele partide fac sfor­
ţări să încredinţeze candidatului \lor interimatul, 
până Ia alegerea noului patriarh. Adicţii lui Bran­
kovici, ar dorî să exopereze numirea lui Lucian 
Bogdanovici, episcop de Buda ori a lui Oeorge 
Letici, episcopului Timişorii, iar radicalii se ve­
steşte că vor face şi ei paşi la guvern pentru a 
fi încredinţat Zmejanovici episcopul din Vârşeţ 
cu interimatul scaunului patriarhal. 
Alegerea noului patriarh se va face prin con-
greşul din Carloviţ, şi luând în considerare că 
radicalii fac majoritatea covârşitoare în congres, 
viitorul patriarh va fi episcopul din Vârşeţ Zme­
janovici, candidatul !or. Guvernul oricât de mult 
ar vrea poate să vază mai curând pe episcopul 
din Buda pe Bogdanovici în scaunul patriarhal, 
n'are motive să se împotrivească nici contra lui 
Zmejanovici, care îi ofere şi el tot ce poate oferi 
Bogdanovici : un cap plecat şi o şiră a spinării 
incovoiată. 
Mişcarea culturală. 
Despărţământul orădan 
al Asociaţiunei este convocat pe ziua de 8 
Septemvrie (?) în comuna Sacadat. Nu înţelegem 
de ce terminu! acesta aşa lung, ori dacă este 
potrivit acest termin, de ce se convoacă de pe 
acuma ? Pân'atunci se uită. 
Către cetitori! 
Rugăm pe on. cetitori să binevoîască 
a grăbi cu costul abonamentului, pen­
trucă în caz contrar vom fi siliţi a 
sista trimiterea foii. 
Este un lucru foarte nenaţional a 
ceti o foaie românească redactată cu 
mari sacrificii şi greutăţi, prigonită 
şi amendată pentru caracterul ei ro­
mânesc şi a nu plăti pentru ea. 
Delà Beiuş. 
Anchetă. — Beîuşul tur i s t — Un tur­
neu şi vacanţa cercului e lectoral Be iuş . 
In 5 I. c. s'a făcut cercetare în cauza adunării 
poporale de protestare din Beiuş contra proiec­
tului şcolar al Iui Apponyi. Cercetarea a fost 
condusă de protonotarul comitatens şi de astă-
dată a durat numai două zile. 
S'au ascultat abia jumătate dintre martorii ci­
taţi, în ziua a treia protonotarul comitatens pe 
neaşteptate a întrerupt cercetarea zicând, că e 
reclamat din centru de agende oficioase ; se poate, 
noi a trebuit să ne îndestulim şi cu scuza acea­
sta convenţională. Cercetarea se va continua pro­
babil deja la toamnă, dacă domnilor noştri le va 
plăcea. 
Toţi martorii au dovedit acuza ridicată contra 
volniciei administraţiei, au dovedit că protopre-
torul esmis a procedat ilegal, că supremul bine 
al statului şi al indivizilor a suferit daună, pen­
trucă esmisul administraţiei nu s'a ruşinat a per­
mite ca o mână de unguri, sbirii domnilor no­
ştri şi provocatori angajîţi pentru bacşiş, — să 
insulte trei mii de români paşnici adunaţi în jurul 
conducătorilor lor fireşti a asculta în vremurile 
grele de acum poveţele lor. 
Au dovedit purtarea mişelească şi revoltătoare 
a protopretorului Markovits încă şi — martorii 
ungari, drept ce s'au aflat câţiva neruşinaţi între 
ei de l-au scuzat prin fasionarea lor tendenţioasă 
din cale afara, pe Markovits satrapul. 
Din cursul cercetării trebue să deducem, că 
domnii noştri atotputernici voiesc să trăgăueze 
cercetarea, până doar se va da uitării. 
Aşa de vre-o trei ani încoace s'a schimbat 
faţa orăşelului Beiuş : rândurile s'au mai închegat, 
contrastele, — erau destul de mari — s'au mai a-
planat şi cam pe nesimţite începe să adie un 
Ci e 'nchis pentru dreptate 
De care noi n'avem parte. 
Vedeţi fraţi, vedeţi români 
Domnii mintea ni-au găsit, 
Ca un doctor bun, vestit, 
Popricaşul pregătesc, 
Ş-apoi ne batjocuresc. 
Haideţi fraţ,i haidaţi români 
Popricaşul să-1 lăsăm 
Naţia să ni-o păstrăm. 
Dumnezeu cu noi să fie 
La ori ce luptă care vie, 
Vedeţi fraţi vedeţi români 
Nu vă pare vouă râu : 
Dr. Stefan Petro vi ci 
Cănţălaria şi-a lăsat 
De doamnă s'a depărtat; 
Cănţălaria şade goală 
Şi-alui scumpă domnişoară. 
Fraţilor românilor 
Facă domni ce ar vrea. 
Legile ni le-or strica 
Numai inimile ba ; 
Inima românului 
Ii ca para focului 
Aci cade, acî se scoală 
Măcar că-i cuprins de boală 
Vedeţi fraţi, vedeţi români 
Ce-or făcut ai noşti bătrîni 
Pentru un deţi doi de răchie 
Şi au dat dreptul pe vecie. 
Frunză verde de cireş 
Ce-or făcut ai noşti, chinezi 
Pentru un an de cHinejie 
Şi-au dat dreptul pe vecie ; 
Acestora li-se cade 
Pomelnic în două table 
Să le scriem feţele 
Ca sâ-i rîdă babele. 
Chinejii care-s chinej 
La alegere mergeau ; 
Frunză verde de stejar 
Cu pecetu 'n buzunari 
Fără frică de notari. 
Frunză verde de tulei 
Nici frică de fibirei. 
Dar chinejii umblători 
Cu străinii luptători 
Umblă prin sat tot mereu 
De frica iui fibirău 
Şi păşesc din pas tot rar 
Zău de frica lui notar 
Că li-e frică că nu-i ţine 
La chinejia ce vine. 
curent sănătos democratic cu lozinca înaintării 
prin noi înşine. 
In zilele acestea un domn de o poziţie înaltă, 
care după cinci ani a revăzut acum Beiuşul, 
după o vilegiatură de o săptămână mi a îăcut 
observaţia, că Bihorul se deşteaptă repede, Be­
iuşul e cu totul altfel, românii încă şi pe stradă 
vorbesc româneşte, fac politică românească, me­
seriaşii noştri sunt români pronunţaţi, inteliginţa 
se achită pe deplin, şi în cele sociale e o restau­
rare radicală. 
Pot să observ, că beiuşenii au înaintat şi pe 
terenul turistic aşa de neglijat la români. 
O societate mare de doamne şi domni a tra­
versat în excursiunile ei valea Crişului negru în 
mai multe direcţii. 
Estimp s'au făcut excursiuni mai mari în sa­
tele Mezieş şi Călugăr, la izvorul periodic Izbuc, 
unic în felul său, la peştera admirabilă delà Me-
ziad, mai departe la Oăina cu ocaziunea istori­
cului »Targ de fete« ; acum e în program excur-
siunea la Stâna de vale şi la peştera » Francise 
Iosif« delà Şedeştel şcl. 
Excursiunile aceste au deşteptat simţul turistic 
la beiuşeni, se vede că nu uită zicala strămoşilor 
noştri, că în trup sănătos şi mintea i sănătoasă. 
încă ceva, aşa în paranteză. 
Inimosul profesor dl I. Buşita pururea visător 
şi făuritor de planuri, că de el trebue să pomeneşti 
dacă de beiuşeni vorbeşti — el piănuieşte, cum 
am înţeles, un club turistic pentru domnii şi 
doamnele din Bihor şi comitatele învecinate. Clu­
bul ar putea fi împreunat cu un club de gim­
nastică, de duel, de şah şi la — popiei şi alte 
sporturi şi jocuri. — Admirabil ar fi, doresc ca 
planul să-i meargă în plin. Succes ! Noi vă ur­
măm. 
Da trei zile confraţii noştri din Beiuş jubilează, 
cu tulipán ia buntonieră. Corniţele suprem, (cu 
toate că s'a demodat) e la Beiuş, se zice pentru 
vizitarea oficiilor. 
I-s'a făcut o primire sgomotoasă din partea 
coaliţioniştilor, la gară l-au primit cu dicţii şi cu 
alai, seara a fost cutrierat tot oraşul cu conduct 
de torţe, pe lângă aceste parade şi vizite fára de 
sfârşit. Corniţele suprem cu toate s'a ocupat, nu­
mai cu lucruri oficioase, a făcut vizită încă şi 
la cei fără de nume şi renume încă şi la nema­
ghiarii Ausländrii şi la tanda şi manda. A fost 
bătător ia ochi coloritul coaliţionist şi excluderea 
elementelor mai serioase. 
In a doua zi a dat raita în provincie, în satele 
locuite de unguri şi Ia sfatul tărcăenilor s'a dus 
şi într'un sat românesc, unde notarul e cel mai 
volnic corteş al coaliţiei. 
Acum însă a ieşit cuiul din sac, s'a aflat din 
jurnale că Bartha deputatul cercului Beiuş a fost 
numit notar public şi îndată eram în curat că 
corniţele suprem face un drum de corteşit pen­
tru alegerea viitoare, adecă ei au avut cunoştinţă 
de împrejurarea aceasta şi sub masca vizitării 
oficioase însuşi corniţele suprem a fost folosit 
de unealtă de corteşit din partea coaliţiei. Aşa 
s'au dat de gol. 
Corniţele suprem în Beiuş a ţinut o vorbire nu 
prea măgulitoare românilor, ni a dat lecţie de pa­
triotism, a aiurit vorbind de o ideie fixă, de pre-
tenie romăno-maghiară, şi a vorbit multe baza­
conii. Nu s'a sfiit a ne spune din fereastra curţii 
episcopeşti — zicând că în Bihor Dumnezeu ne-a 
ferit ca agitatorii să samene neghină în popor şi 
a mai riscat multe aluziuni grosolane şi proaste 
la deputaţii noştrii naţionali. (Pentruce românii nu 
i-au răspuns cum se cuvenea în loc să l asculta 
liniştiţi ? N. R.) 
Aşa vizita comitelui suprem s'a degradat în 
o corteşire simplă pentru alegerile viitoare, pre-
gătindu se ei încă înainte de vreme, ca să ne fie 
de învăţ, ca şi noi să ne organizăm la vreme. 
Să luăm dar drept exemplu chiar delà potriv­
nicii noştri politici şi să ne strângem rândurile, 
să încălzim inimile, să luminăm minţile, ca în 
momentul când vom păşi ia urnă să nu rămâ­
nem desamăgiţi. 
Inainte de de­
jun, dacă beai 
un jumătate de 
poc al de a p ă 
am a r ă o o o 
gmandi S c h f f l i d t a r , Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac, in­testine şi de sânge, tot aşa în contra îngrăşării, contra trohnei-respirării grele, gălbinare, umflarea ficaWui şi fierei, dia, Stomacul n e r e g u l a t îl aduce în b i t ă > v â n ă d e a u r > Podagra, reumă şi multe boale interne. 
„ „ - ,„ „ .„ _ „ Comande se pot face la Schmidthau er Lajos, farmacist 
ordine in decurs de 2 - 3 ore. î n K o m a r o m ' S e p o a t e căpăta în fiecare farmacie m a i 
bună şi prăvălie de coloniale. Preţul une i sticle mici 3 0 fii., mari 5 0 f i i . ; să nu s e confunde cu altă a p ă amară. 
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Cred că toţf fruntaşii şi cărturarii poporului se 
vor achita pe deplin şi aşa prin organizarea tu­
turor elementelor româneşti, cu o muncă încor­
dată a tuturor forţelor vom ajunge la limanul do­
rinţelor noastre ca să sporim cu un ostaş demn 
numărul apărătorilor noştri, căci poporului ca şi 
copiilor trebue s ă i faci binele şi dacă nu-1 voieşti. 
Mişel e acela, care lucră contra interesului po­
porului său, mişeii să pieară! Eugenia Nyéki. 
Din străinătate. 
Japonezii în Corea. 
Trupele japoneze în Seoul. Trupele 
japoneze urmează a ocupa punctele strate­
gice ale Coreei. Domnia japoneză în Corea 
e deja asigurata. Toate trupele auxiliare ale 
corpului 12 de armată sunt deja transpor­
tate din Japonia în peninsulă. In zilele ace­
stea ocupaţia va fi complectă. 
Rusia. 
Atentat cu bombă. Atentaturile contra 
personagiilor politice se ţin şir. In apropie­
rea gărei Slavianka a explodat supt trenul 
marelui-duce Petru Nicolae viei o bombă. 
Nu a fost nime atins. Trenul a sosit în 
Petersburg. S'au pornit cercetări. 
Crima dela Dános. 
Tuti. 
Valurile senzaţiei au mai încetat. Făptui­
torii sunt prinşi; publicul mare a trecut 
partea întâiu a senzaţiilor crimei dela 
Dános. Partea a doua va fi poate şi mai 
interesantă: procesul. Se poate spune a-
proape cu siguranţă, că pe; făptuitori îi aş­
teaptă moartea sigură : ştreangul, 
Dacă e cineva dintre banda de ţigani, 
care merită îndoit moartea, acesta e Ko­
lompár Tuti, tinărul ţigan abia trecut de 
2 0 ani, voinic şi chipeş, dar crud şi bestial 
ca cea mai sălbatică feară. El a săvârşit 
josnicul atentat contra frumoasei fete de 
17 ani, Theresa Szarvas, fiica adoptivă a 
nenorocitului cârcimar. 
Toţi cari aşteaptă rezultatul interogatoru­
lui, se interesează mai mult de T u t i. Zia­
rele magh ;are aduc coloane întregi despre 
Tuti şi numele lui ajunge în curând pro­
verbial ca a unui şef de bandă crud şi 
îndrăzneţ. 
Crimă şi o m o r . 
Cei mai tipic reprezentant al şefului de bandă 
e Tuti. Dupăce a omorît într'un mod aşa de 
oribil pe bătrânul cârcimar şi nevasta acestuia, 
lui i-a mai trebuit amorul copilei frumoase. După 
o luptă teribilă el a comis mişelescul fapt şi 
apoi, şi a omorît victima. 
Nu se poate mai interesante şi senzaţionale sunt 
descoperirile medicilor, cari au vizitat corpul lui Tuti. 
Despre aceste descoperi judecătorul de instruc­
ţie dr. Aczél a povestit într'un cerc intim lucru­
rile cele mai senzaţionale. Ziarele ungureşti, de 
ex. ziarul lui Kossuih, »Budapest«, publica multe 
amănunte pe cari noi însă nu le putem da pu-
blicităţei. — Aducem gici numai câteva amănunte 
despre soartea lui Tuti. 
De mare însemnătate e declaraţia medicilor, că 
Tuti e trecut de douăzeci de ani, pe când el 
zice că nu e decât de optsprezece. După legile 
ungare adecă nimeni nu poate fi judecat la 
la moarte până nu a trecut de douăzeci de ani. 
Se pare că isteţul ţigan a ştiut despre aceasta, 
căci dela început a declarat că nu e decât de 
18 ani. Medicii însă spun că e cu mult mai 
desvoltat trupeşte, decât să fie atât de tinăr încă. 
Astfel pe Tuti sigur îl aşteaptă spânzurătoarea. 
Natural că medicii s'au cugetat şi la aceea : 
nu a rămas pe corpul ţiganului o urmă vizibilă 
a luptei teribile cu fata desnădăjduită. Vizifaţia 
fizica a dovedit înainte de toate, că Tuti dispune 
de o forţă fizică extraordinară. Numai aşa i-a 
putut succede atentatul contra Theresei. Fata 
trebue că s'a apărat din răsputeri, cum ajungea 
sărmana. Corpul lui Tuti e plin de răni prove­
nite, după declaraţia medicilor, din frecare şi lo­
vire. Forma exterioara şi locul acestor răni des-
minţesc declaraţia ţiganului, care spune că rănile 
provin din arsuri. Urechea dreaptă a lui Tuti e 
ruptă pe jumătate. Pe ureche se văd încă urme 
de unghii. Se vede că victima aproape nebuna 
de frică s'a apărat cu puteri supraomeneşti şi i-a 
rupt mizerabilului urechea. 
Că ce grozavă a putut fi această ultimă sfor­
ţare a fetei arată faptul, că corzile vocale ale 
fetei s'au rupt, aşa tare a ţipat. Şi grozavul 
flăcău aveà încă, în mijlocul a trei cadavre încă 
aproape calde şi a ţipetelor desnădăjduite a fetei, 
poftă de amor... Grozav... 
M O U T A T 
A R A D, 31 Iulie n. 1907. 
— Din excursia principilor moşteni tor i 
ai Românie i . Despre excursia principilor mo­
ştenitori ai României se comunică următoarele : 
In trecerea principilor moştenitori prin Călimă-
neşti (lângă Sibiiu) un mare număr de locuitori 
îi aştepta. Două tinere ţărance le-a oferit două 
batiste cu broderii naţionale, fiecare purtând nu­
mele principilor. 
O altă ţărancă a dat princesei Maria un fru­
mos buchet de flori. Coborând din automobil 
Alteţa Sa ie a strâns mâinile cordial muiţu-
mindu-Ie şi împărţindu Ie diferite sume de bani. 
Dela Călimăneşti, Principii moştenitori au trecut 
prin Malaia, unde pitorescul peisajului au încân­
tat pe excursionişti. 
La 6 ceasuri şi jum. o scurtă gustare a avut 
loc în grădina ţăranului Nicolae Popescu, unde 
Principii moştenitori au şi fost oaspeţi în noaptea 
de Sâmbătă spre Duminecă. — După gustare 
Pfincesa Mai ia, îmbrăcată în costum naţional s'a 
prins în hora ţărancelor, ce se încinsese în gră-
gină. O mare bucurie şi un entuziasm de ne-
descris a domnit printre locuitori, până târziu, 
noaptea. 
Duminecă Princioii moştenitori, Prinţul Carol 
şi întreaga suită şi-au continuat excursia în Car-
păţi până la Mehedinţi. 
Dupăce au vizitat.Tismana şi Baia-de-Aramă, 
au sosit la Vârciorova seara la 7, unde îi aştepta 
o mare recepţiune. 
La 8 ceasuri excursioniştii au plecat la Turnu-
Severin. Acolo îi aşteptau reprezentanţii autorită­
ţilor şi regimentul 5 de roşiori. 
A A. LL. s'au dus direct ia biserica Grecescu, 
unde s'a oficiat un scurt serviciu divin. De acolo 
s'au dus la vila deputatului Burileanu unde s'a 
servit şampanie în onoarea Auguştilor vizitatori. 
Seara la 9 ore, un diné a avut loc în restau­
rantul gărei, la care au luat parte Principii moş­
tenitori, suita, prefectul llariu Izvoreanu, deputatul 
Burileanu, general Romulus Boteanu, coman­
dantul deviziei I-a. 
AA. LL. au trecut noaptea într'un vagon spe­
cial. Luni dimineaţa la 10/2 Principii au plecat în 
automobil până la Cazan, în Ungaria, oprindu-se 
în trecere, la Drencova şi Mehadia. 
Excursioniştii s'au reîntors dela Vârciorova, pe 
Dunăre, cu vaporaşul »Basarab«. Seara, la 11 1 ^ 
Principii au plecat cu un tren special pentru a se 
reîntoarce la Sinaia, păstrând una din cele mai 
frumoase amintiri din pitoreasca lor excursie în 
Carpaţi. 
— Dl Sturdza în Karlsbad. Dintr'o scri­
soare privată din Karlsbad extragem următoa­
rele : 
»Dl D. Sturdza este obiectul unei vii atenţiuni 
din partea tuturor vizitatorilor. Toţi sunt uimiţi 
că dânsul soseşte cel dintâiu la izvor sculân-
du-se la 5 dimineaţa. 
Dl dr. I. T. Mera, medicul său curant, s'a ex­
primat într'un cerc : 
»Absolut toate organele îi sunt sănătoase ca 
ale unui tinăr vânjos de 30 ani. Şi-1 veţi vedea 
aici şi peste 10 ani tot atât de sobru ca acum. 
»Peste zi dl Sturdza lucrează neîncetat şi nu 
se arată în public decât dimineaţa şi ssara câte 
o oară şi jumătate*. 
— Rege le Eduard ѴП în Ischl şi Marien­
bad. Regele Eduard al Angliei va sosi în 15 
August în Ischl, la curtea împăratului nostru, 
unde însă va sta numai câieva ore. In timpul 
acesta scurt se va da un prânz de gală şi mo­
narhii vor face o plimbare cu trăsura. De aici 
regele Angliei va pleca la Marienbad, să-şi facă 
regulata Iui cură. 
— Sinuciderea unui ofiţer român. 
O dureroasă faptă de sânge a întristat în 
zilele acestsa pe toţi românii din Bosnia, 
îndeosebi pe aceia, cari vin în atingere cu 
batalionul 2 al regim. 64, staţionat până 
acuma în Coniţa şi Iablaniţa. In garnizoana 
aceasta din urmă tinărul şi simpaticul loco­
tenent Nicolae Muntean de naştere din Ti­
mişoara şi-a curmat vieaţa, împuşcându-se 
cu 2 gloanţe în cap. Care a fost cauza a-
cestei hotărîri dureroase nu se poate şti 
precis, dar faptul, că dânsul a slobozit un 
glonţ şi asupra frumoasei doamne căpita-
nese Zacharias, rănindu-o la obraz, trădează 
învederat cauza sinuciderei. 
Rămăşiţele regretatului locotenent vor fi 
transportate la Timişoara, unde vor fi aşe­
zate spre odihna de veci. Bosneacul. 
— Francois C o p é e , romancierul şi poetul 
francei cunoscut, e bolnav pe moarte. 
— 2216 de studenţi , cari au c ă z u i Zia­
rul »Esti Ujsag« dă informaţia, că în anul trecut 
(1906/7) şcolar au căzut cu totul 2216 studenţi, 
adecă 220/o din toţi studenţii. 
— Aur în Făget. In Făget, comit. Caraş-
Severin, un ţăran a făcut o descoperire îmbucu­
rătoare. Lucrându-şi pământul a dat de metal. 
Chemând oameni pricepători, s'a dovedit că pă­
mântul conţine aur. 
— Groaznic foc în New-York. In Ame­
rica şi incendiile sunt de C d l i b r u mai mare de­
cât la noi. Se telegrafează din New-York că 
erumpând un groaznic incendiu acolo, au pierit 
patruzeci de oameni. 
— Exploz ie într'un baion. Ua balon mi­
litar a expiodat în apropiere de Hajdu-Böször-
mény. Au fost omorîte două persoane ; o a treia 
a fost rănită grav. 
— Convocare . Membrii desp. »Oradan« al 
Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura 
poporului român, precum şi toţi sprijinitorii cul-
turei româneşti, prin aceasta sunt invitaţi la adu­
narea generală cercuală în comuna Sacadat, pe 
ziua de 8 Septemvrie st. n. a. c 
Programa: 1. Deschiderea adunării prin preşe­
dinte. 2. Raportul comitetului, a) prin secretar, 
b) prin cassar şi bibliotecar. 3. Alegerea comi-
siunilor, a) pentru cenzurarea rapoartelor, b) pen­
tru înscrierea membrilor noi. 4. Disertaţie şi pre­
legere poporală. 5. Raportul comisiunilor de sub 
punct 3 a) b) 6. Alegerea directorului şi a comi­
tetului desp. pe timp de 3 ani. 7. Exrniterea de­
legaţilor pentru adunarea generală a Asociaţiunii. 
8. Eventualele propuneri. 9. Designarea comunei 
pentru adunarea generală cercuală din anul viitor. 
10. încheierea adunării. Rugăm şi pe această cale 
inteliginţa din jurul Sacadatului a îndemna şi în 
frunte cu poporul a participa cât de mulţi la 
această manifestare a culturei româneşti. Din şe 
dinţa comitetului desp. »oradan« ţinută în Oradea-
mare, la 25 Iulie 1907 st. n. Nicolau Zigre, di­
rectorul desp. Vasile Babi, secretar. 
— Loviţi de trăsnet. Sâmbătă în 14/27 a lo­
vit trăsnetul pe Baicu Alexa şi fiul său, locuitori 
în Câmpenii-de-sus, fiind ambii la munte. 
- Ospătărie naţ ională în Arad. Recomandăm cetito-
torilor noştri ospătăria naţională românească din Arad. In 
strada Boczkó, aproape de centrul oraşului, ducând tram­
vaiul pân'acolo, dl Ignatie Pasca a zidit un frumos otel 
(cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi un loc de în­
tâlnire al tuturor românilor călători. Este şi o datorinţa a-1 
sprijini, fiind român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de­
cât toate, oferă cel mai mare comfort, fiind aranjat foarte 
modern. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Paç. 6. 
©rand Prix. Productiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Afară de chipurile acestea din program se vor 
arăta şi alte chipuri, cari asemenea sunt foarte 
reuşite. — Atragem atenţia publicului Ia acest 
Cinematograf excelent. 
Programa la 1 Îşi 2 August, Joi şi Vineri. 
1. Bilete gratis (De râs). 2. Bogăţie de o zi 
3. Jobenul vrăjit (Vrajă). 4. Serenadă în lună 
(Fantazie). 5. Vagabundul şi băiatul lui (De râs). 
6. Goană după o pulpă (De râs). 7. Cei mai 
îndrăzneţi călăreţi francezi. 8. Butoiul care se 
rostogoleşte (Foarte comic). Q. Din socialist 
nihilist (Dramă). Şi afară de program sunt câ­
teva puncte interesante. 
Cu toată căldura cea mare teatrul nostru e 
răcoros şi plăcut. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
— Ant ido t este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1-20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Săpun de viorea d e Parma. Sub aceasta numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
mi iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ in stiăinătate nu putem căpăta 
atare săpnn, atunci putem aştepta, ca publicul mare să 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
Ultime informafiuni. 
Moartea patriarhului Brancovici. 
Ziarele ungureşti îl parentează toate în 
articole de fond pe patriarhul Brankovici, 
vărsând aproape fără excepţie lacrămi, pe 
cari ne putem închipui cu ce a trebuit să 
le merite patriarhul bisericei sârbe delà şo-
vinişti. 
»Cel mai mare munificent al instituţiilor 
culturale ale bisericii sale, acărui activitate 
patriotică rămâne epocală în istoria bisericii 
sârbe şi care a meritat totdeuna toată în­
crederea — zice » Budapesti Hirlap«. 
La catafalcul din Carloviţ nici nu se gă­
sesc alţi bocitori decât — corul acesta si­
nistru de şovinişti. 
Institutul „Pavelian" úe fete din Beiuş. 
In internatul de fete se primesc ; eleve de I—IV 
clasă civilă, care vor cerceta şcoala civilă publică 
a internatului; şi eleve pentru 1—IV ci. elemen­
tară, care vor cerceta şcoala elementară poporală 
de stat din loc. 
Petiţiunile pentru primire sunt de a se adresa 
la Preaveneratul Ordinariat diecezan gr.-cat. din 
Oradea-mare sau la direcţiunea internatului de 
fete în Beiuş. 
Petiţiunile au de a se instrui: 1. Cu carte de 
botez. 2. Testimoniu şcolar. 3. Atestat medical. 
4. Atestat de revaccinare. 
« T R I B U N A * 
Taxa anuală e 300 cor. Pentru suma aceasta 
primesc elevele proviziune întreagă: locuinţa, 
vipt, încălzit, luminat, spălat; educaţiune morală; 
instrucţie specială în studiu, declamare, cânt, di­
ferite desterităţi, lucru de mână, economia cas­
nică, şi în scrisul cu maşina de scris. In fiecare 
zi în anumite ore au conversaţii şi instrucţii în 
limba română, maghiară şi germană; la dorinţa 
expresă, şi din limba franceză. Primesc uniforma : 
o haină ; 2 şurţe în formă de haină ; o pălărie 
de iarnă şi una de vară; o manta de iarnă. 
Didactrul anual: Pentru şcoalele elementare 6 
cor. Pentru şcoala civilă a internatului se solvesc 
taxele: Didactrul anual 12 cor. — Taxa de în­
scriere 4 cor. Pentru fondul de penziune 30 fii. 
Pentru testimoniu 2 cor. — Pentru programă 1 
cor. Pentru folosirea hainelor de gimn. 2 cor. 
Pentru instrucţiunea şi folosirea pianului sau 
cimbalului, câte IV2 ore la săptămână instrucţie 
şi în fiecare zi 1/2 oră exerciţiu, — se plăteşte 
pe an 65 cor., pentru limba franceză 20 cor., pe 
an. Toate aceste în 2 rate egale, la început şi la 
mijlocul anului scolastic. Taxele pentru limba la­
tină şi violină sunt moderate. înscrierile în şcoală 
vor fi în 2, 3, 4 Septemvrie 1907. 
Beiuş (Belényes), 27 Iulie 1907. 
Direcţiunea. 
Economie. 
Suntem solidari ? 
Sub titlul acesta » Revista economica« 
organul Delegaţiunii băncilor române, ne 
comunică faptul puţin îmbucutător că nu 
toate institutele noastre de bani au grăbit 
să se înroleze la instituţiunea menită să 
desăvârşească organizaţia noastră finan­
ciară. 
Proiectul de statute — scrie »Rev. Eeon.« — 
a fost trimis spre studiare şi opinare tuturor in­
stitutelor noastre financiare, mari şi mici. Toate 
aceste institute au fost invitate să-şi dea con­
cursul la crearea şi susţinerea acestei instituţiuni. 
neapărat folositoare pentru prosperarea lor. 
Din raportul fundatorilor se vede însă că nu­
mărul membrilor înscrişi la această asociaţiune 
este numai de 68 cu 189 părţi fundamentale à 
200 cor. care ar da suma de 37,800 cor. capital 
de fondare. 
Ce urmează de aici? 
Urmează că din circa 150 de institute finan­
ciare ale noastre nu s'au înscris nici jumătate ; că 
institute din cele mai de frunte nu au intrat în aso­
ciaţiune, altele din aceste au subcris numai câte 
o acţie, întocmai ca şi plăpânda »Speranta« din 
Hosman, înfiinţată de abia câteva luni, şi că în 
chipul acesta cu capitalul subscris de 37,800 c. 
şi cu venitul de rotund 2000 cor. puţină ispravă 
se va putea face. 
In consecuenţă ce am putea răspunde la între­
barea din fruntea acestui articol ? Nimic altceva 
decât că nu suntem solidari, că nu ştim sau nu 
voim să ţinem seamă de importantul principiu al 
solidarităţii, care joacă un rol aşa de hotărîtorîn 
toate acţiunile mici şi mari din vieaţa popoa­
relor. 
Această constatare, fireşte, nu ne cauzează bu­
curie, nici nu serveşte spre onoare ; din contră 
ea e de natură să supere pe toţi ceice stăruie 
pentru închegarea forţelor noastre pe terenul eco­
nomic şi cari şi-au pus de deviză să lucre cu 
puteri unite în această direcţiune. 
Da ! Pentruca se aştepta, cu drept cuvânt, ca 
toate institutele noastre financiare să se înroleze 
delà început la acţiunea pornită în interesul lor. 
O mângâiere ne rămâne însă. Prin dispoziţia 
statutelor de-a se putea subscrie oricând cvote 
şi, în locul uneia subscrise deja, să se poată sub­
scrie mai multe, — se poate repara greşală ce 
se vădeşte la înfiriparea acestei frumoase institu­
ţiuni. 
Să sperăm deci, că toate institutele noastre 
financiare, până şi cele mai mici, îşi vor trage 
de seamă, vor reveni asupra chestiunii, se vor 
grupa toate în jurul »Solidarität^« şi astfel cu 
puteri unite vor face un lucru bine întemeiat şi 
cu viitor. 
Să sperăm — inchee »Revista Economică*. 
Să sperăm! adăugăm şi din partea noa­
stră, şi — să mai aşteptăm ! 
1 Aug. n. 1907. 
Poşta Redacţiei. 
Fenlac. Din pricina belşugului de material, în 
numărul de popor viitor. 
Poşta Administraţiei. 
Ioan Doga, Brosceni. Am primit 7 cor. ÎH 
abonament pe 3 luni, pentru 7 ex. nr. de Dum. 
Pavel Magheţ, Soceni. Am primit 2 cor. ca 
abonament până la 1/1 1908. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Edltor-proprietar OeorgeNichin. 
Loc deschis. 
ORFEUL DE CAPITALA 
in n rării no MiLfdriri c a z ^ e n m P n e r a v ° " III y'dUllld lYIIndUUf rabil în cafenea. — 
Mare reprezentaţie de Varietate. 
sub conducerea directorului Martin Tauber. 
Zilnic două reprezentaţii comice. 
Amănunte p e placate. 
Rog cercetării : 
SZüsz Mór. 
—- — — Intrare liberă. — — — 
Locuri rezervate. 
— începutul la 8 oare seara. — 
Insuş faptul acesta descoperit de »Rev. 
Economică* este însă foarte dezgustător 
pentru noi şi vine să ne întărească bănuie­
lile ce am avut, că multe dintre instituţiunile 
noastre sunt simple întreprinderi de specu-
laţiuni ordinare. 
Să mai aşteptăm, pentru a nu face nici 
o nedreptate vre'uneia din ele; căci e posi­
bil să fie la unele şi negligenţă la mijloc. 
Dacă însă totuşi s'ar afla unele cari s'ar 
substrage din tovărăşia înjghebată spre apă­
rarea nu numai a intereselor băncilor, ci şi 
a clientelei, a poporului, aceasta ar fi o do­
vadă neîndoiasă, că institutele acestea urmă­
resc scopuri cărora nu le prieşte nici un fel 
de control chiar binevoitor, şi că sub deghizaţia 
de aşezăminte pentru ajutorarea poporului,, 
ele fac cea mai neruşinoasă exploatare care 
are nevoie de obroc. In acest caz însă, noi 
neam simţi îndatoraţi să punem Ia o parte 
orice scrupuli şi să începem odată acţiunea 
de purificare care s'ar fi impus poate şt 
pân'acum, dacă n'am fi avut nădejdea că 
vor putea-o face aceasta însăşi băncile în­
tre sine, disciplinând pe cele cari umblă pe 
cărări rătăcite. Acum vedem însă că acestea 
se eschivează delà orice control, pentru a 
putea continua fără jenă munca lor fru­
moasă. 
Şe găseşte însă cu toate acestea ac de 
cojocul lor. 
* 
Urcarea capitalului social la insti­
tutul »Bihoreana«. Cu altă ocaziune, 
am scris despre urcarea capitalului social 
al fruntaşului institut din Oradea-mare »Bi­
horeana«, delà 6 0 0 . 0 0 0 cor. Ia 1 , 2 0 0 . 0 0 0 
coroane. Fiind acest institut solid şi unul 
dintre primile institute financiare româneşti 
cu viitor frumos, atragem atenţiunea publi­
cului asupra anunţului publicat în numărul 
de azi al ziarului nostru. 
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ai sire шн ! 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
d e podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de g h i a ţ ă S l f i ^ T * . 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s t o m a c h , la 
durere de înţepenirea gâtului ş i . o d a t ă la durere 
d a cap 1'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce suîer. 
Л і м і c e r * 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinii şi de cap înceată deloc de ei, 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintiturî, la dureri de s t o m a c h , 
** e Ptept ?' * a dureri d e foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
Minunatul C > , л i r h h r ô a î n t r e c u f 
D-Tale z = J J ) i n ÜC g\lid\â toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar 1 Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul = 
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de g h i a ţ ă . 
A t k á r B a n d e r Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
M a t spirtul äs ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este; 
z é i n a i m Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
P e p o s t ă s e numai 3 st icle mari sau 9 
sticle mici s e poate trimite. 
Să ne ferim de imitaţiuni. -w 
Concurs. 
Institutul de credit şi economii »BIHOREANA« 
societate pe acţii în Oradea-mare, publică concurs 
pentru ocuparea postului d e c a s s â t * , la 
filiala institutului din comuna T i n e a (Tenke co­
mitatul Bihor). 
Emolumentele împreunate cu acest post sun t : 
1. Salar anual de 1200 coroane şi 
2. Relut de cvartir 400 coroane. 
Reflectanţii la acest post au să dovedească, că 
au pregătirile şi praxa necesară pentru de a purta 
independent agendele de cassar. Recursurile in-
struate cu documentele de lipsă sunt a-i-se pre­
zenta în persoană directorului executiv al insti­
tutului Dr. Coriolan Pap, cel mult până î n 15 
A u g u s t 1907. 
Cassarul filialei se alege deocamdată pe un an 
de probă şi numai după expirarea acestui termin 
şi dupăce direcţiunea va constata, că corăspunde 
întru toate recerinţeior, se va alege definitiv. 
Postul de cassar e a se ocupa cel mult în 31 
August 1907, şi cassarul nou ales, imediat după 
alegere, dar la tot cazul înainte de a-şi ocupa 
postul, are să depună la cassa centralei institu­
tului o cauţiune de 2000 cor. (adecă : două mii 
coroane). 
Oradea-mare, Ia 30 Iulie 1907. 
Direcţiunea. 
I u n . H e p p G y u l a 
LIPP A. 
Recomandă asortimentul lui de ctifepite 
pioiupi, anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
F I R M i F O X M T l L i ANUL 1860. — 
ca mi sa cipri 
ghete bune şi fuioare 
= ъв lânera preţuri ieftine izrzz 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Szernóczkj Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care a re m a r e asor t iment de ghete p regă ­
tite de el însuşi. 
y 
Comande după măsură se fac nrompt şi ieftin. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa m. v. public că 
ш strada Petőfi smmărul 4, 
în loc, am deschis un 
Aieîier üb i n s t a l a r e de cizmea, 
cae corăspunde cerinţelor moderne, unde mă 
însărcinez cu construire d e canalizare, insta­
lare de cizmea, instalare de od a i e de baie , 
de c lose te engleze , de prompt, încălz ire 
cu apă, instalare d e gaz, de gaz-benoid şi 
acitel in, de pregătire de instrumente d e 
stropit şi mă 'nsărcinez cu repararea specia­
listă a acestora . 
O esperienţă de 20 de ani, pe care o am, dă 
destulă garantă în privinţa aceasta stimaţilor mei 
clienţi, "ca lucrarea întreprinsă să fie terminată în 
m o d specialist , punctual şi ireproşabi l p e 
lângă preţurile ce l e mai moderate . 
De aceia rog părtinirea m. on. public. 
Cu deosebită stimă : 
Mókos Márton, 
maestru instalator, Petőfi uteza No. 4. Iau însărcinarea a ţine în bună stare 
lucrările făcute de mine. 
| y şLaboratoria Casrnstiqua Mat i ld 3 , " 
Contra catharelor cele mai învechite a Ie 
mai folositor ѳ decât ori şi ce altele s i ru-
pu l d e b r a d Cas-
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
sánka, care din tnbercu-
losă s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castillio şi de 
sirapul Hypophosphát 
R M m 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
ti l l io. Alină tusa,în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vnlui,încetează scui-
parea de sânge. Pre­
ţul nnei sticle 2 cor. 
40 fii. In casări de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , рѳ cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul, slabilor cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai ban medicament ѳ „SYR 
H Y P O P H O S P H . Co KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cai. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát. 
Vă rog a-mi mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p. Drág-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát , recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. O r i şi cui pot reco­
manda cu conşt i inţa liniştita medicamente le D-
voastre. — D z e u s ă te trăiască, ca s ă poţi lucra 
pentru b ine l e orcienimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc , Beiuş. 
* • • • » • • • » • • • » • • • » • • • » • • • > « • • > # • • 
Fără merciiriu şi plumb! Nsstricäcios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi ramena să-ţii dela­
tori pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA- *ir i ППТТ TI 1 coroană . 
ALIFIA- Mi jl l|II I II 1 cor. 6 0 f. 
5APÜNÜL flH ! I IiII 8 0 fileri. 
PUDRA іллім. 1 1 J J J J i coroană . 
Dacă nu foloseşte , preţul s e retr imite! 
Ş - » » » » • » • » • • » P O » » » » • • 
m a t m o i * p o l e i t I 
Pravul d e porci ' e c ' » * > ar in l ege şi sprHinlt de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi d e boala 
cea mai pri­
mejd ioasă şi 
că ce l e scrisă 
nu formează 
rec lamă, m ă 
îndătoresc s e 
d a u p r e ţ u i 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit, 
cutie 2 c o r o a n e . 
J S e c a p ă t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratorul de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmét ique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÂT 3a (lângă Debreczen). 
C o r e s p o n d e n t ă d i n R o m â n i a s e r e c e r e î n l i m b a f r a n ' 
c e z i s a u g i r m i i î . 
O 
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„BIHOREANA" institut de credit şi economii în Oradea-Mare. 
A v i ж . 
Pe baza antorizării primite deia adunarea generală ordinară, ţinută la 27 Febrnarie 1907 în care s'a decis urcarea capitalului social al insti-
hriuloi delà 600,000 la 1,200,000 coroane, oferim pentru subscriere, respective pentru cumpărare acţiile din emisiunea noauă neoptate de acţionarii 
veci i până. la terminal fixat, pe lângă condiţiunile următoare : 
1. Preţul unei acţii din emisiunea nouă, conform valoarei reale de azi constatate cu privire la fondurile de cari dispnne institutul, se fixează 
te sumă de 240 coroane, din care 200 coroane se adaug cătră capitalul social, iară restul de 40 coroane după detragerea speselor emisiunei, se 
adauge la fondul de rezervă. 
2. Preţul de emisiune se plăteşte în cinci rate treilnnare astfel, că deodată cn insinuarea pentru cumpărare se plătesc deia fiecare acţie câte 
48 coroane, adecă Patruzăci-şi-opt coroane ca prima rată din preţul de emisiune, iară ratele următoare de cute 48 coroane delà acţie se plătesc con­
form dispoziţiei §-lni 10 din statute tot la perioade de câte trei luai. 
Fiecare acţionar are însă drept să plătească mai multe rate, san toate ratele înainte de termin. 
In lipsa de plată a ratelor la terminele fixate se aplică dispoziţiile §-lui 10 din statute, în senzul cărora acţia neplătită se anulează şi în locul 
aceleia se emită un nou titln de acţie, iară ratele plătite cad în favorul fondului de rezervă. 
3. Acţiile noane după plătirea tuturor ratelor vor participa la toate benificiile şi se vor bucura de toate drepturile ce posed acţionarii veehL 
dar la dividendă participă numai cu începutul delà 1 Ianuarie 1909. 
Delà plătirea ratelor până în 1 Ianuarie 1909 acţionarii primesc după ratele plătite 4V2°/o interese, iară după ratele restante plătesc 6<Vo inte­
rese de întârziere. 
Eliberarea acţiilor noaue va urmă numai după plătirea preţului întreg al acelora, iară până atunci ficare acţionar primeşte un titlu provizor 
de acţii, în care se induce plătirea tuturor ratelor din preţul de emisiune. 
4. Declaraţiile pentru subscrierea, respective cumpărarea acţiilor din emisiunea noană, sunt de a se trimite subscrise în toată regula dimpreună 
cn prima rată de 48 coroane delà acţie la adresa institutului cel malt până în 30 Septembre 1907 st. n. 
Formular pentru declaraţii de subscriere la cerere espedăm imediat la adresa tuturor, cari doresc să cumpere acţii din emisiunea noauă a 
institutului nostru. 
Subscrierile de acţii se vor lna în conziderare în seria precum au sosit acelea la institut prin urmare la caz, dacă s'ar subscrie mai multe 
acţii de câte a rămas neoptate şi direcţiunea va uză de dreptul său să reducă numărul acţiilor subscrise, reducerea se va face astfel că acţionarii cari 
e'au insinuat mai timpuriu vor aveà prioritate faţă de aceia, cari au subscris mai târzin acţii din emisiunea noană. 
Oradea-Mare, la 11 Iulie 1907. 
DIRECŢIUNEA 
institutului de credit şi economii 
.BIHOREANA" 
Cel mai frumos loc de vilegiatură 
în ARAD. 
Să nu negligeze nimeni de a merge 
de nou re­
novat din î n c h i o ş c u l 
P a r c u l 
unde stă la dispoziţia onor. public 
u f î é rec i 
» C o f e t ă r i a . 
Zilnic cântă lăutarii delà orele 5. — Atât pre­
ţurile buffetului cât şi ale cofetăriei sunt cele mai 
moderate şi astfel întru toate acestea cere părti­
nirea 
M i h á l y i G y u l a , cofetari. 
CORNEL N. DEMETER 
FARMACIST ÎN SZÁSZVÁROS. 
P R E P A R A T E ECONOMICE. 
Prav pentru îngrăşarea v i te lor cornute , porc i lor şi a cailor. Vacile 
dau prin întrebuinţarea pravului acestuia, lapte mai mult şi mai bun» 
De mare însămnătate este pentru ori-care econom a întrebuinţa acest 
prav de îngrăşare, căci prin aceasta să urcă valoarea — adecă preţul 
vitelor, porcilor şi a cailor. P r e ţ u l este 6o fileri. 
Moartea c lo ţani lor şi a şoareci lor . Un prav sigur pentru stârpirea 
ace.-toi a . P r e ţ u l 60 fileri. 
P r a v pentru ouatul găinilor. Prin întrebuinţarea acestuia, găinile 
oua mai mult ca de comun, — chiar şi în timp de iarnă — pe când 
altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. P r e ţ u l 30 fileri. 
Unsoare ga lb ină pentru păduchi la vite. Ştiut este, că vitele şi 
porcii sufere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mâncărime 
sunt reţinuţi în îngrăşarea şi desvoltarea lor, — ba chiar slàbindu-% 
astfel în cât în loc de a li-să ridica preţul, chiar perd din valoare. 
De-aceea fiecare econom să întrebuinţeze această unsoare, căreia îi 
e p r e ţ u l 20 şi 40 fileri. Cu unsoarea aceasta e de a unge vitele şi 
porcii. Şi la oameni să întrebuinţează cu efect sigur. Are favorul cá 
nu murdăreşte ca alte unsori pentru păduchi. 
Extracte pentru prepararea rumului , a diferitelor l îqueruri şî 
a l tor beuturi. Cine voieşte a-şi prepara rum, liqueuri şi alte beu-
turi foarte bune şi ieftine să întrebuinţeze aceste extracte. P r e ţ u l 
pentru a prepara 1 litră costă 40 fii. din oricare beutură. 
Rachiu de drojdie Extracte de liquer Al-
Beutură dulce de vişine lasch 
Beutură amaricanta de Liquer de Pere 
Alpi Liquer de Cireşe 
Rachiu de bucate 
Rachiu de prune 
Rum de beut 
Rum fin pentru thee 
Şlivoviţă : 4 deci spirt 
carat, 6 deci apă şi de 
40 fii. extract de şli­
voviţă 
Liquer de Marasquino> 
Liquer de Vanilie 
T h e e foarte final Pachet cu 20 fil., 1 cor. 
8, 10 şi 20 coroane. 
şi 2 cor. Kilogramul cu 
ADRESA cumpărătorului să fie precisă şi legibilă! Numele întreg, co­
muna, nrul casei, poşta ultimă şi comitatul. 
Tipografia Georgs Nichin» Arad. 
